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 バイ・ドール法（Public Law 96-517, Patent and Trademark Act Amendments of 1980）とは、「連邦
政府からの資金で大学や中小企業が行った研究の成果が特許になった場合、大学・中小企業が所有でき
る」（宮田, 2002, p. 104）ことを定めた法律である。その経済効果について、英国の経済紙The
Economist は、「おそらく過去半世紀の間にアメリカで制定された最も感動的な法律の一つ（the most
inspired piece of legislation）が1980年のバイ・ドール法であった」（Innovationʼs golden goose. The









































































び文部科学省「平成22年度 科学研究費補助金 研究者が所属する研究機関別 採択件数・配分額一覧」
である。
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をする事態も発生（Lowen, 1997, p. 156）したが、ターマンは諸改革を断行した。
それにより、スタンフォード大学の政府資金獲得額は、1947年の40万ドルから1966年に















さらに Palmintera によれば、レンセラー工科大学は、OTC（Office of Technology
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Commercialization；技術商業化オフィス）のスタッフを拡充し、ITとバイオテクノロジー
の担当に振り分けた。また、レイトステージにある研究の商業化を確実にするため、
OTCは、毎週、研究支援部署に接触するようにした（Palmintera, 2007, pp. 98-99)。
丸山によれば、ジャクソンによる強引な改革には学内からの批判もあり、2006年には教
員による信任投票が行われた（丸山, 2009, p. 189)。しかし、他方で、一連の改革の結果、
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	 levene検定による p値＝0.319より信頼度95％水準で等分散を仮定した t 検定（片側）の結果、p値＝
0.304より信頼度95％水準で有意差なし。
 levene検定による p値＝0.277より信頼度95％水準で等分散を仮定した t 検定（片側）の結果、p値＝
0.027より信頼度95％水準で有意差あり。
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標準校（私立 e 大学）
精密機械加工 B助教 高額獲得校（国立 b大学）
機械 レーザー微細加工 A准教授 高額獲得校（国立 a 大学)





















標準校（私立 d 大学)I 教授環境工学
標準校（私立 e 大学）H教授水質工学
標準校（私立 e 大学）K教授
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